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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СТУДЕНТІВ В ГЕНДЕРНІЙ ЕТИЦІ ЗАСОБАМИ 
МИСТЕЦТВА 
146 
Мотуз Тетяна ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК ОДНЕ З 
КЛЮЧОВИХ ЗАВДАНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
149 
Човнюк Юлія СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
152 
Ярмолка Юлія ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ 
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 
154 
Палько Інна АНАЛІЗ ЦИКЛУ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ІЗ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ НА ПРЕДМЕТ НАЯВНОСТІ 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО 
СПОСОБУ ЖИТТЯ В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ 
 
Збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління на сьогодні в нашій 
країні є загальнонаціональною проблемою. Поступове зниження чисельності 
населення, середньої тривалості життя спонукає спеціалістів різних галузей до 
вирішення питання формування здорового способу життя. Дослідженням даної 
проблеми в соціально-медичному аспекті займались такі науковці як Є. Ільїн, А. 
Макаренко, В. Сухомлинський. Соціокультурний та соціально-педагогічний аспекти 
представлені у працях В. Бебика, О. Вишняк, М. Головатого, А. Мудрика, М. Ярошенко 
та ін. Соціально-педагогічний аспект формування здорового способу життя населення 
належить культурно-дозвіллєвим установам: клубам, будинкам і палацам культури, 
культурно-розважальним та культурно-оздоровчим центрам, паркам культури та 
відпочинку та ін. Соціально-педагогічний зміст їх діяльності, широта функцій, 
різноманітність організаційно-методичних форм, засобів і методів виховного впливу на 
підростаюче покоління, дозволяють позитивно впливати на поширення ідей здорового 
способу життя [2]. Здоровий спосіб життя – це сукупність актів людської діяльності, що 
стосується збереження і зміцнення здоров’я, все, що сприяє виконанню людиною 
своїх функцій через діяльність з оздоровлення умов життя – праці, відпочинку, побуту 
[1]. Сучасні українські клуби є невід’ємною складовою соціально-культурного, 
мистецького та громадського життя країни. Вони представлені як в державному 
(будинки та палаци культури, центри художньої творчості, палаци дітей та юнацтва 
тощо), так і в комерційному (дозвіллєві центри, спортивно-розважальні комплекси, 
нічні клуби та ін.) секторах культури, характеризуються розгалуженою 
інфраструктурою, видовою різноманітністю, використанням відмінних форм, методів 
та засобів роботи [3]. Ефективності діяльності клубів в сфері формування здорового 
способу життя за умов: урізноманітнення соціально-культурних послуг та підвищення 
комфорту й стандартів обслуговування в клубах; забезпечення доступності соціально-
культурних послуг для всіх категорій молоді; підтримки престижу клубної діяльності; 
підвищення якості клубних послуг та залучення в соціокультурну сферу недержавних 
джерел фінансування; підвищення просвітницької ролі соціокультурної діяльності [4]. 
Отже, клуби за місцем сприяють формуванню теоретичних та практичних навичок 
здорового способу життя, саморозвитку, самоосвіти і самоактуалізації молоді. 
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